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UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
9.45 am, THU RSDAY, 13th MAY, 1993 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE AND LAW 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the 
blue of the sea, the gold of the sand and the red of the illawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: " Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
THE UNIVERSITY MACE 
In the medieval tradition, the mace is a symbol of the University and 
the Chancellor's authority as its head, and is carried before the Chancellor 
on formal occasions such as graduation ceremonies. It is carried on the 
right shoulder of the mace bearer. 
The University of Wollongong mace is constructed from stainless 
steel and the head is a stylised form of the illawarra Flame Tree flower 
from the University's coat of arms. The exterior surface of the mace has 
a rough finish, symbolising the heavy industrial area of Wollongong, 
whilstthe stamen of the 'flower' is smooth and highly polished to indicate 
the University's position as a centre for the city and the region. The mace 
also contains three timber inserts made from one of the three original 
Moreton Bay figtrees which were a feature of the campus and were 
estimated to be 500 years old. ' 
The mace was both designed and made by Gino Sanguineti, a local 
artist, and presented to the University in 1988. 
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UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
• 
GRADUATION CEREMONY 
9.45 am, THURSDAY 13 MAY 1993 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE AND LAW 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
PROCESSIONAL FANFARE: Four Shapes .......... .............. Mitchell Whitelaw 
Trumpets: Philip Slater, Graeme Hickey 
Trombones: Mitchell Whitelaw, Tara Fermor 
The Fanfare was commissioned from Mitchell Whitelaw, an honours student in 
the School of Creative Arts 
CHORAL ITEMS ................ ............................ ....... THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance, BA NSW, BMus(Hons) Syd, LMusA, Music 
Development Officer 
Gaudenmus Igitur ............................................................................. Traditional 
Pastime with Good Company.......................... ................................... Henry VIII 
The Chancellor, The Honourable Dr RM. Hope, AC, CMG, LLB Syd, Hon.LLD 
W'gong, will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees by the Chancellor. The Congregation may 
applaud as the name of each graduate is announced. 
MUSICAL INTERLUDE 
Three Dance Preludes ........................... ................................ Witold Lutoslawski 
1. Allegro giocoso 2. Andante 3. Allegro molto 
Clarinet: DanieIIe Coote; Piano: David Vance 
(b. 1913) 
Danielle Coote is an undergraduate student in the Faculty of Science and holds the 
University General Scholarship at Wollongong University Conservatorium of 
Music. 
OCCASIONAL ADDRESS 
Associate Professor John Steinke, BA MA (Calif), will deliver the Occasional 
Address. 
Before coming to Wollongong in 1964, Professor Steinke was a regional economist to 
the US Department of the Interior. A respected academic and noted authority on 
the local economy, Professor Steinke has been the Dean of the Faculty of Commerce 
at the University of Wollongong since 1986 but will be retiring in July of this year. 
THE THANKS 
Professor W. J. Lovegrove, Pro Vice-Chancellor (Research), will move the vote of 
thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
FACULTY OF COMMERCE Bachelor of Commerce (Conl'd) 
Associate Diploma in Computer Applications Gregory James Cook Helen Gyrmakis Caroline Corder Mark Kingsford Haken 
Paul Costa Albert Budi Halim Brian Edward Balchin George Korizi 
Diane Cmjak Lin Francis Hampton Nader Baltaji Andre Kubecka 
Paula Jane Cummings Tanya Marie Hancox Christopher John Bannerman Joanne Maree Langley 
a Victor Da Rocha Tania Haroulis Rafael Dario Berroa DangTinh Le Lauren Teresa Pearl Daley Rita Chor Ling Hau 
Gitte Maj Bullen QuocUeu 
I Michael Damianopoulos Bemardie Elia Herlim Darren John Cavanagh HuaLy Dimitra J ulie Danilis Paulina Hermono 
Eddie Wing Kin Chan Paul AJexander MacLeod 
Jose Antonio Dantas Khanh Minh Ho 
Jian Qin Chen Robert Keith Millar Unda Nicole Del Nin Pearlie Po Yee Ho 
Gregory Francis Churchill Luis Andres Munoz 
Claudia Elizabeth Dukats Ho @ Hoo Tin Ching 
Peter Harry Cooper John Nguyen 
Carolyn May Egan Shae Lyndel Howard Vivian Diamataris Silvana Nikolova e\ Drew William Faimham Yun-Chin Hsieh 
Tina Gatanas Jonathan Cesar Odria 
TingYanFam Wen-Wei Huang Ui-Shiou Guo Wai Kin Poon 
Troy Anthony Fardell Carolyn Jody Irvine Louis Haralambopoulos Mery Saveska 
Emmanuel Theodore Fatseas Tracey Anna Iskra Chau Ngoc Van Hoang Giuseppe Pino Tranzillo 
Karen Wendy Femandez Carmen Suzy Janisch Natasha Ivaneza Phuong Dong Van 
Tasos Fiakou James Vemon Jeffery Martyn Stephen Jones Annetta Vellozzi 
Paul Anthony Fisher Michael John Jolesz 
Michael Geoffrey Kelton Julie Maree Wickens 
Nicholas James Fitzgerald Jacinda Lee Jones 
"With Distinction" Mark Andrew Franklin Barry Alan Kilby 
Mariana Cristina Gaete Sean d'Avenell King 
Graham Peter Coller Derek Anthony Hamer 
Robert Mark Gallagher Fang Loo Koh 
Suzanne Georges ReikoKondo Belinda Kathlyn Gibbons Barry Leslie Watts 
Elizabeth Michelle Given Anuruddha Cuda Bandara 
Bachelor of Commerce 
Peter Gluvchinsky Kotagama 
Arianna Gomez Christina Renelle Kouros 
Jason Michael Gooden Jennifer Kreuiter 
Sharon Estelle Abbott Sharon Braverman 
Julie Ann Grundy Kristof Kudla 
Urmila Achar Vanessa Rachel Britten Pricella Gunawan Riki Kwok 
Adenan Emilia Vivi Tantiono Budiharto 
Omar Akkari Paulina Budiharto "With Merit" 
Julie Gai AlIen Karen Claudia Cabrera 
Mark Simon Aquilina Bradley Colin Calvert Wai LeungAu Antonietta Charlesworth 
Louise Marie Arena Cheung He Michael Chai Unda Babic Hsiu-Chen Cheng 
Vanes sa Lee Bannan Khee Wee Chai , Troy Cameron Bates Wai Hung Choi 
Julia Barreda Kwok Leung Chan Stacey Louise Beer Andrew John Chora 
Jodie Elizabeth Bateman Wing Shan Chan , Tina Bemard Hoi Yee Chuk 
Karen Elizabeth Bates Wiliat Chandjaja Choong Kien Boey Daniel Fredrick Conrick 
Darren George Beames Shu Wun Chang James Stuart Bokenham Michael Kevin Cox 
Step hen Francis Beashel Yau Ming Kevin Cheng Usa-Jane Bowles Gavin Shea Crank 
Matthew Raymond Beath AJberto Cheon Lum Shaun Brook Jacqueline Crouch 
Denise Elizabeth Belling Jason Wayne Cheung Diana Erica Brunkow Priscilla Ann Davies 
Ferzad Bharucha Wang Marie Chiu Gregory John Bryant Bradley Paul Dean 
Michelina Blasco Elis Chong David Keith Burkett Tod Andrew de Clouett 
Mila Bogovac Wen-Feng Chou Melissa Gala Bush Tania Gail Delaforce 
Syed Mazhar Bokhari ChuManLung Chi Fung Ronald Chan Arthur John Duddy 
Bozica Ana Bokulic Darren William Clarke Mei K wai Chan Peter Thomas Dunn 
AJexis Margaret Mary Boleyn John Cominos Wing Wei Chan Yuen Tung Pong 
Elizabeth Ann Bramford Renato Compagnin 
Bachelor of Commerce IIwith merit" (Con'td) 
YuetYuenFung 
Veronica Gaete 
David Andrew Gillett 
Mark John Grimson 
Ashley Owen Hale 
Nathaniel Luke Hannah 
Brendan Hargreaves 
Nathan John Harle 
Seott Cordon Harrison 
Michael James Hawkes 
Michael Francis Hennessy 
Matthew John Hennessy 
Meelian Hoh 
Chi Kin Hon 
Van Ping Huang 
Master of Commerce 
Chansak Assawasirisilp 
Martin Loi Bakani 
Bang Seong Ho 
Rawintan Endas Binti 
Apipong Boonkao 
Jennifer Mae Buckle 
Robert Noel Cavanaugh 
Yang Hwa Chang 
Kornkanok Chantakitwattana 
Wing Fai Chau 
Lillian Cheung 
Chaisucha Chotipurk 
Paul John Davies 
Ratna Damayanti 
Erwan 
Nien Sheng Feng 
Rico Budhi Halim 
Bruce Stanley Hammond 
S. Happy Hardjo 
Kathryn Jane Horner 
Yun-Chin Hsieh 
Farid Abdel-Mottaleb Ibrahim 
Wendy Wing-Yee Jan 
Claire Kelly 
Shailesh Kumar Babulal Khajuria 
Kulkanith Kunathikornkit 
Hsiou-Yun Kuo 
Kwok-Cheung Terence Lee 
Lee Ka Wai Gary 
Chien Yi Liao 
Huai-An Liao 
Wang Leung Hui 
Georgina Jasic 
Cameron Peter Johnson 
Anthony George Johnstone 
Dean Matthew Jones 
Liane Marie Katsoulis 
Andrew William Kell 
Jane Mcaulay Kerr 
Renelle Gaye Kingi 
Leanne Ingrid Korte 
JimmyKosan 
Chung Fai Kouk 
Kwok Wing Leung 
Wai Ngai Kwok 
Wing Shan Vendy K wok 
Mei-Chi Lin 
Lin Shwu-Lih Ellie 
Barbara Margaret Marks 
Rodney Ewan Moore 
Conrad David Nell 

















Violeta Trinidad Tian 
Jih-Lin Allan Tsai 
Hin Kin Albert Tsang 
James Yu-Che Wang 
Jeanne Wing-Yin Wong 
Chuai-Jung Yeh 
Wan Cheung Yeung 
Yong Ding Ding 
• 
Master of Commerce (Honours) 
Hasan Basri 
Ghafur Akbar Dharmaputra 
Peter Noel Hyland 
FACULTY OF LAW 
Graduate Diploma in Law 
Donna Bakovski 
Robert John Bennett 
Adam John Bodzioch 
Anthony John De Lyall 
Leonard Joseph Gilroy 
Bruce Russell Howe 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Wannee Jirapramukpitak 
Ramakrishnan Poornima 
Berty Johan Waworuntu 
Peter John Sehell 
Glenda Dawn Smith 
Roger John Stark 
Peter Colin Washington 
Errol Reginald Wessling 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for 
which they have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNOL SINCE 
THE MA Y 1992 GRADUATION CEREMONIES 
Doctor of Creative Arts 
Jose Aerts 2 April 1993 
Doctor of Philosophy 
Antoinette Tordesillas (Mathematics) 2 April 1993 
Soemoenar Soeka (Geology) 14 August 1992 
Mukeshchandra Kantilal Desai (Mechanical Engineering) 2 April 1993 
Master of Commerce (Honours) 
Punyasiri Subasinghe (Economics) 14 August 1992 
Godamada Vithanage Somasiri Perera (Economics) 14 August 1992 
Master of Education (Honours) 
Bridget Marion Barton 11 December 1992 
Master of Engineering (Honours) 
Widandi Soetopo (Civil & Mining Engineering) 10 April 1992 
Master of Commerce 
Jag Lal Gobardhan (Accountancy) 12 June 1992 
Graduate Diploma in Education 
Carole-Ann Pearson 11 December 1992 
AMENDMENTS TO THE MA Y 1992 GRADUATION BOOKLET 
Bachelor of Arts 
The following graduate'S name was not included in the booklet: 
Natalie Louise Moran 
Bachelor of Commerce 
The following graduates' degrees should have been awarded "with Merit": 
Adrian John Pin 
Phillip Noel Cooper 
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THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university studies 
for more than 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. 
This University looks towards the 21st century but, in the customs 
and ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the 
first Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 
years, universities have educated and trained leaders of society 
and produced ideas and instruments of great social and scientific 
change. Yet, they proudly retain medieval traditions which still 
visibly celebrate both the achievements ofthe scholar and graduate 
and the universities' long commitment to the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. 
This university has chosen blue gowns for all diplomas and for the 
Bachelor and Masters degrees. The hoods, originally a useful head 
cover, are lined with different coloured silks and trims to denote the 
type of award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with 
gold silk and the Commerce hood with emerald green. The degree 
graduates wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which 
were introduced in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of Philosophy 
(PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished by red 
facing on the blue gowns and black velvet Tudor Bonnets with a red 
tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher doctorates 
of Science, Letters and Laws have red gowns faced with blue and 
a Tudor bonnet tasselled with silver, gold and purple respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with gold 
lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the 
Governing Body, the University Council, and confers degrees and 
diplomas in Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical pageant 
but is above all a celebration of individual achievement and the 
continuing role of the university. 
